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P R O I N F ñ N G Tñ 
Hay una ley que prohibe utilizar el 
esfuerzo de los niños en determinadas 
edades, horas y clases de trabajo, y otra 
que también prohibe la explotación de 
la infancia en el ejercicio de la men-
dicidad. 
Ambas tienden a evitar la depaupe-
ración de la raza, a procurar que el 
hombre de mañana, que es el niño de 
hoy, sea fuerte, robusto, sano, restando 
cantidad a la estadística de la mortali-
dad en la infancia, y disminuyendo el 
radio de acción de la tuberculosis en la 
adolescencia y en la pubertad. 
El espectáculo de la infancia que tra-
baja es un motivo de sonrojo colectivo; 
el espectáculo de la infancia que pide 
una limosna, es tan bochornoso y de 
tal cruel impiedad, que encoge el cora-
zón y crispa los nervios. 
Es obligación de los padres mantener 
a sus hijos y darles instrucción no uti-
lizando el esfuerzo de los pequeñuelos, 
hasta que éstos hayan llegado a los 14 
años, tengan robustez suficiente para 
el trabajo a que se destinen y hayan 
completado los conocimientos dé pri-
mera enseñanza. 
La infancia no debe trabajar, sino 
vivir y crecer física y espiritualmente y 
de ley natural y escrita es, que sus pro-
genitores trabajen por ella. 
Ahora bien: si por enfermedad, es-
casez de rendimientos o cualquiera otra 
causa que no sea el abandono que es 
considerado y castigado como delito, 
hay algunos padres que se ven impo-
sibilitados de alimentar a sus hijos, ahí 
está la Beneficencia pública, la función 
de asistencia social, umversalmente re-
conocida al Estado, al Municipio, a las 
demás instituciones oficiales y particu-
lares que tienden su manto protector, 
sobre la humanidad doliente. 
Todo debe ser preferido antes que 
exigir el esfuerzo lucrativo del niño, o 
lanzarlo al arroyo, para que ofrezca a 
sus semejantes, la deplorable visión del 
espectáculo acongojador y doloroso, 
del rostro famélico, las carnes desnudas, 
azotadas por la lluvia y el frío, del 
niño que tiende sus manecitas en de-
manda de una limosna, oprimiéndonos 
el corazón con sus miserias, e importu-
nándonos el oído con el sonsonete de 
sus lástimas. 
Hemos insistido e insistiremos con-
tinuamente sobre el mismo tema, sin 
otras pretenciones que el deseo de con-
tribuir a hacer ambiente en favor de la 
infancia y a protestar con energía del 
incumplimiento de las leyes protectoras 
de la misma. 
Hay necesidad de organizar una cam-
paña, una verdadera cruzada en favor 
del niño, obligación elemental de toda 
sociedad, impuesta por la civilización y 
la piedad que se reúnen con el fin de 
prestarle toda su protección. 
En Antequera, como en toda ciudad 
española, hay una Junta de Reformas 
sociales y una Junta de Protección a la 
infancia, y a ellas nos dirigimos princi-
palmente en demanda de acuerdos que 
pongan coto a la explotación de los 
niños, ya en trabajos que no deben 
prestar, ya lanzándolos al arroyo, para 
que recojan con el mendrugo diario, la 
perniciosa educación que el arroyo 
puede ofrecer. 
No mueve nuestra pluma sólo la 
expresión romántica y sentimental de 
un buen deseo, como el que segura-
mente siente toda la ciudad por que 
termine el espectáculo de la infancia 
abandonada; es también una llamada 
que nos hace el imperativo deber de 
conciencia, obligándonos a dar repeti-
dos toques de atención, a quienes pue-
den y deben por imperativo mandato 
de la ley, evitar los progresos que de 
día en día se notan en la explotación 
infantil antequerana. 
La ley moral, obliga a todo ciudada-
no a velar por el bienestar de sus se-
mejantes que de rechazo es el propio 
bienestar. La ley escrita, obliga a los 
ejecutores de la misma, a que ésta se 
cumpla valiéndose para ello, de los 
agentes que el Poder público pone a 
sus órdenes. 
Tienen la palabra pues, la Junta de 
Reformas sociales y la de Protección a 
la infancia; y esperamos que su presi-
dente el señor Alcalde conjugue el ver-
bo hacer en favor de la infancia aban-
donada. 
ZEDA 
Los golosos se quejan 
Grandes son las quejas y justificadas 
las censuras que continuamente olmos, 
de aquellas personas que en los tiempos 
actuales tienen aun la dicha de penni-
tirse el lujo de endulzar la boca, de 
tantas amarguras como a diario nos 
produce el encarecimiento de las sub-
sistencias. 
Dicen y con sobrada razón, que ha-
biendo bajado algo las harinas, estando 
los huevos mucho más baratos que 
hasta hace poco se han cotizado, y 
costando el azúcar la mitad de ¡o que 
costara antes, no se explica cómo es-
tando las primeras materias mucho más 
bajas, siguen los dulces en tamaño y 
precio lo mismo que cuando harinas, 
huevos y azúcar costaban infinitamente 
más que ahora. 
Es cierto que este articulo es de lujo, 
y que ni es tan necesario como el pan, 
ni sus alzas y bajas repercuten en el 
desenvolvimiento económico de la fa-
milia, pero de seguir por el camino ac-
tual, seguramente disminuirán los con-
sumidores y aumentarán las confiierias, 
ya que el negocio se presenta como de 
los más lucrativos. 
Entendiéndolo asi los confiteros ma-
lagueños y poniéndose algo a tono con 
las circunstancias, han bajado una pe-
seta en kilo y cinco céntimos en pieza, 
desde la presente semana. 
¿Qué dicen a eso los que en Ante-
quera explotan el negocio de confitería? 
¿Con azúcar a menos de dos pesetas y 
todas las primeras materias en baja, no 
puede agrandarse un poco el tamaño y 
disminuir el precio del articulo? 
Creemos que sí, y que los citados in-
dustriales, más por el interés propio del 
negocio que por el requerimiento que 
pudiera hacerle en uso de su derecho 
la Junta local de Subsistencias, pondrán 
los dulces al precio que corresponda, 
en relación directa con el precio de las 
primeras materias. 
Con ello aumentará el número de 
consumidores, las utilidades vendrán a 
ser las mismas y contribuirán a endul-
zarnos algo los malos ratos que nos 
proporcionan los contumaces abastece-
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dores de artículos de primera necesi-
dad, que aún persisten en querer obte-
ner esas fabulosas utilidades que a costa 
del infeliz consumidor han venido ob-
teniendo hasta ahora. 
EL TEMA DEL DIA 
n r • TTlEDIñ 
«Leemos una interesantísima infor-
mación acerca de los trabajos que en 
orden al abaratamiento de la vida viene 
realizando la reorganización de la clase 
media en Cádiz, entidad de la cual 
hemos tratado varias veces en estas 
columnas y no resistirnos al deseo de 
informar de ella a nuestros lectores. 
La campaña activísima que realiza 
en Cádiz la sociedad Unión de la Clase 
Media después de recorrer un camino 
de acierto, parece ser que va a reco-
lectar muy pronto sazonados frutos. 
Desde luego ya tiene promesa furmal 
de tablajeros, chacineros, comerciantes 
de ultramarinos, sombrereros y farma-
céuticos de rebajar los precios de los 
artículos que expenden. Para que tales 
promesas sean realizadas no falta más 
que fijar la cuantía de la rebaja lo que 
se efectuará cuando se reúna cada uno 
de los representantes de los diferentes 
gremios con la Junta directiva de la 
sociedad. 
Algunos comerciantes de tejidos, 
fenetería, zapaterías y otras industrias 
que radican fuera de Cádiz han ofreci-
do asimismo establecer sucursales en 
aquella capital para expender los pro-
ductos que sean destinados a! suminis-
tro de los socios de ¡a Unión de la 
Ciase Media con sensible disminución 
en los precios. 
¿No encuentra el lector en todo lo 
que antecede un síntoma clarísimo de 
que se avecina una situación favorable 
para el deseado abaratamiento de la 
vida? 
Ha bastado que una clase social—la 
más numerosa, la más culta y la más 
resignada—haya puesto empeño en 
mejorar las condiciones de su abaste-
cimiento, buscando la bondad en los 
arlículos y la baratura en los precios, 
para que se inicie una promesa de re-
baja importante. 
El signo es bastante claro para que 
por él descifremos la clave de todo el 
problema de las subsistencias. Estudie 
la clase media de toda España los pro-
cedimientos seguidos por la Unión de 
ia Clase Media de Cádiz para conseguir 
lo que ha conseguido, y sígalos sin 
titubeos, como único camino que con-
duce al bienestar/ relativo solamente, 
de la clase media española>. 
En Antequera, estamos esperando 
que los abastecedores de subsistencias 
nos hagan la merced de bajarlas para 
darles las gracias por su generoso des-
prendimiento. ¡Y mientras tanto a callar 
y pagar lo que pidan, y cuidado con 
las protestas que al que lo haga, se la 
cortan (la luz), alimentación, etc! 
SIGUEN LAS GRANDES 
EBAJAS DE PRECIOS D E S D E POR LA 
MAÑANA HASTA POR LA NOCHE. 
El bolchevikismo en las telas. Guerra a lo caro. 
Esta es la casa que da la sensación de lo barato. 
* Telas y todos los artículos que trabaja a 
A c u d i d todos a vestirse económicamente. 
Calle Trinidad de Rojas (antes Lucens), 9. 
V E R S O S 
D S Q U e i ñ Z O S 
/ GRACIAS A DIOS ! 
Ya llegó la hora 
que con impaciencia 
muchos esperábamos, 
¡Sea enhorabuena! 
Ya baja el comercio, 
aunque en forma lenta, 
¡muy poquito a poco! 
y como a la fuerza, 
los subidos precios 
de las subsistencias, 
del arroz, azúcar, 
garbanzos, lentejas, 
aceite, tocino, 
pescado, habichuelas, 
patatas, repollo 
y otras menudencias. 
Y bajan los precios 
de algodones, sedas, 
percales, retores, 
paños y bayetas, 
agujas, cintajos, 
calcetines, inedias, 
botas y zapatos, 
chanclos y chinelas. 
¡Dios sea loado! 
Al fin todo llega. 
Que siga la racha 
y no se detenga. 
Ya llegó el reflujo, 
bajó la marea, 
como cosa lógica, 
justa y de conciencia. 
Hay que conformarse 
con menos riquezas. 
¡Cuánta lata he dado 
con las subsistencias!, 
queridos lectores, 
por creer de veras 
que llegando el justo 
precio de las ventas 
mejorará mucho 
la social contienda; 
que ¡el hambre fué siempre 
mala consejera! 
JUAN OCAÑA 
Vida Municipal. 
S e s i ó n de! viernes ú l t imo 
Preside el Sr. García Gálvez y asisten 
los concejales señores Casco García, 
León Motta, Romero García, Ruiz Gar-
cía, Navarro Berdún, Rojas Pérez, Bur-
gos García, Cámara González y Valles 
Arnau. (Total: diez de los veintinueve). 
VARIOS 
Se dió lectura del acta de la sesión 
anterior que fué aprobada, como asi-
mismo fueron aprobadas varias cuentas 
de gastos. 
DE PROPIOS 
Se dió lectura al informe emitido por 
el letrado consultor de la Corporación 
en el expediente instruido con motivo 
de la cesión de una parcela del terreno 
de Propios en la dehesa de Potros, al 
vecino José Mateos; acordándose, en 
vista del informe y de conformidad con 
el mismo, que se requiera administráti-
vamente al ocupante de dicha parcela 
Sr. Rama, para que justifique el derecho 
que le asiste a su ocupación, como asi-
mismo se pida certificación de descu-
biertos de pagos de censo de la expre-
sada parcela, y se dé cuenta de todo ello 
en la próxima sesión. 
RECOMPENSAS 
El Sr. Rojas Pérez, pide noticias res-
pecto a las recompensas que se pidie-
ron en la sesión extraordinaria celebra-
da por la Corporación, con motivo de 
la entrega de la estatua del Capitán Mo-
reno, para los señores Palma y Rubio, 
escultor y arquitecto, autores del mo-
numento, y como nada se conoce res-
pecto al particular, solicita se insista en 
la petición a favor de dichos artistas, 
acordándose así por unanimidad. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó ia sesión. 
Se traspasa el establecimiento de Sombre-
rería, de calle Estepa, nüm. 70 
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BODA 
El domingo anterior, tuvo lugar el 
enlace matrimonial de la simpática se-
ñorita Purificación Blázquez Pareja-
Obregón, con nuestro amigo el joven 
abogado, D. Santiago Vidaurreta Palma. 
La ceremonia tuvo lugar en el domi-
cilio de la novia y bendijo la unión el 
hermano del contrayente, presbítero 
don Enrique Vidaurreta Palma, actuan-
do de padrinos, doña Purificación Pal-
ma, madre del novio y D. Juan Bláz-
quez Pareja-Obregón, hermano de la 
desposada; siendo testigos D. Modesto 
de la Rosa Aparicio, D. Luis Moreno 
F. de Rodas, D. Carlos Blázquez Ruiz-
Tagle, D. Jerónimo Santolalla Salguero 
y D. Juan Espinosa Pérez. 
Los invitados fueron obsequiados ex-
pléndidamente con un lunch, servido 
lujosamente por el acreditado industrial 
señor Vergara. 
DE VIAJE 
Ha marchado a Archidona para pre-
senciar el sorteo de los quintos, nuestro 
amigo el capitán de esta Zona, D. José 
de los Ríos Orozco. 
Regresó de Granada, donde ha per-
manecido unos días, con motivo de la 
operación practicada felizmente a uno 
de sus hijos/ nuestro estimado amigo 
don Francisco Romero García. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 78 años, ha dejado de 
existir la señora doña Rosario González 
Saavedra, viuda de D. Manuel Cabrera 
Pérez, (q. e. p. d.) 
Reciba su familia nuestro sentido 
pésame. 
NATALICIO 
Felizmente a dado a luz una niña, la 
esposa de nuestro querido amigo, don 
Antonio Rojas Pérez, habiéndosele im-
puesto el nombre de Dolores. 
Felicitamos al joven matrimonio. 
ENFERMO 
Desde la estación del ferrocarril, fué 
conducido al hospital de San Juan de 
Dios, Luis García, soldado del Tercio de 
Extranjeros, siendo encamado por en-
contrarse enfermo. 
COBRANZA DEL REPARTO 
Nos informan de que mañana lunes 
da comienzo el cobro voluntario del 
Reparto Vecinal en la Depositaría del 
Excmo. Ayuntamiento. Parece que una 
vez terminado el período voluntario de 
cobranza, se ha de proceder ejecutiva-
mente contra todos los contribuyentes 
que no hayan hecho efectivas sus cuotas. 
HURTOS 
A Juan Fernández Artacho, de Bcna-
mejí, le han sido sustraídos en la posa-
da de Román, en Mollina, unos sacos 
de cebada; se ignoran los autores de 
tal hecho. 
DE TEATRO 
Para el jueves 24, anuncia la nueva 
empresa del «Salón Rodas», el debut de 
una compañía de zarzuela y opereta que 
ha actuado en el teatro San Fernando, 
de Sevilla; como también, que abrirá el 
abono por un corto número de funcio-
nes. 
Es de esperar un nuevo éxito finan-
ciero para la empresa, al mismo tiempo 
que satisfaga el deseo del público por 
conocer obras de gran bombo en los 
carteles madrileños; aun más si es cierto 
que veremos en escena a una gran ar-
tista que el rumor público saborea y 
que sólo conoce de nombre. 
SUICIDIO 
El martes último, puso fin a su vida 
arrojándose a un pozo, Antonio Ardila, 
camarero en el establecimiento de be-
bidas de Juan Jiménez, en calle Estepa. 
CONCURSO DE GRAVA 
Para proceder a la reparación de ca-
lles abre el Excmo. Ayuntamiento un 
concurso para el suministro de una im-
portante partida de grava: las personas 
a quienes interese este asunto pueden 
adquirir más informes en la Secretaría 
dé la Corporación. 
MULTAS 
Han sido multados Juan Henares 
Luque, Francisca García Sánchez y 
Africa Ríos Sánchez, por admitir pupi-
las enfermas sin dar conocimiento a la 
Inspección de Higiene. 
Que ejecutará !a banda municipal de 
música el domingo día 20, en el Paseo, 
de 2,30 a ^SO de la farde. 
I.0 «El teniente Guerra>, pasodoble 
por N. Palma. 
2. ° «Giras Campestres», por Palma. 
3. ° «El Profeta>, marcha de la coro-
nación por Muyerbur. 
4. ° «Anillo de hierro», preludio por 
Márquez, 
5. ° «Canción del Cano del Sol», por 
Serrano. 
6. ° «Los Gañotes», pasodoble (estre-
no) por N. Palma, 
Hemos tenido ocasión de. ver la fac-
tura de un vagón de carbón vegetal, que 
cuesta puesto en Antequera a 2.15 pe-
setas la arroba. Como ésta se vende a 
3.75 pesetas, resulta un beneficio del 
25 por ciento, y si lo es al menudeo, a 
razón de cuarenta céntimos kilogramo, 
resulta la arroba a 4.60 pesetas y un 
beneficio de 65 por ciento. 
¿Qué le parece de ésto al señor 
Alcalde? 
Consulta de medicina general y 
i enfermedades propias de la mujer 
De 12 a 2.—General Ríos n.0 21 
A N T E Q U E R A 
Consulta gratis para los pobres: 
martes y sábados de 5 a 7 de la tarde 
Robo de caballerías 
Hasta nosotros llegan noticias de un 
importante servicio llevado a cabo por 
la Guardia civil de este puesto. 
Cumpliendo ésta instrucciones del 
capitán del escuadrón D, Sebastián Ha-
zañas González, el sargento comandan-
te de este puesto D. Rafael Morales 
Chacón, auxiliado por fuerzas del mis-
mo, ha detenido después de incesantes 
pezquisas, y puesto en la cárcel a dis-
posición del Sr. Juez de instrucción, a 
los vecinos de esta localidad Francisco 
Cuenca Pedraza (a) el Rubio, Manuel 
Veredas Moreno (a) Veredas, José To-
rres Gutiérrez (a) Píj'o y Rafael López 
(a) el Inglés, presuntos autores del robo 
de cinco yeguas y dos potros desapa-
recidas del cortijo de Valdivia cerca de 
Cauche y propiedad de D. Antonio Car-
neros Molina. 
De las citadas caballerías, las cinco 
yeguas han sido recuperadas en Coín 
por fuerzas de la Guardia civil y los 
dos potros en el cortijo de Buendía 
próximo a Bobadilla, continuándose las 
gestiones para la detención de otro su-
geto que también aparece compilado y 
que ha^ía la fecha no ha sido habido. 
Merece plácemes el benemérito Ins-
tituto por el importante servicio pres-
tado, y muy especialmente el activo y 
celoso comandante de este puesto se-
ñor Morales, que tanto empeño y dil i-
gencia despliega en el cumplimiento de 
órdenes que recibe de sus superiores. 
J O S E N A V A R R O I VI 
Continúa esta casa brindando a su clientela las grandes y aún nuevas rebajas de 
precios, tanto en los artículos de actuales compras, cuanto en sus anteriores e Inagotables 
existencias, que por final de t e m p o r a d a se halla dispuesta a realizar. 
£1 público que a diario la favorece con 5115 compras, c$ quien puede justificarlo. 
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EL SORTEO DE QIINTOS 
RELACIÓN DE MOZOS SORTEADOS ESTA MAÑANA, Y 
NÚMEROS QUE L E S HAN CORRESPONDIDO 
Aviles Cuevas, José 87 
Ariza Paradas, Juan 71 
> León,José 206 
Arlacho López, Cristóbal 337 
Chicón, Rafael 234 
Acedo Carmona, Rafael 348 
» Tobarías, José 11 
Arcas Pérez, Luis 48 
> García, Juan 78 
Acicgo Jiménez, José 341 
Aguilar González, Salvador 345 
» Baena, Miguel 49 
Morente, Francisco 259 
Antúnez Benitez, Juan 211 
» Borrego, Juan 64 
Aijona Lnnzas, Miguel 197 
Alvarez Checa, Francisco 68 
> Sorzano, Juan 353 
» Curiel, Pedro 290 
Aguilera Chica, Francisco 271 
> Jiménez, Fernando 355 
Avila Romero, Manuel 214 
» Berrocal, Antonio 285 
Alamilla Pérez, José 275 
» Borrego, Francisco 72 
Aranda Angulo, Miguel 82 
Arrabal Pinto, Ildefonso 267 
Aiatcón Ruiz, Juan 50 
Baba, José 305 
Astorga Muñoz, José 309 
Arroyo Gómez, Manuel 346 
Acuña Sánchez, Baldomcro 181 
Agredano González, José 159 
> Bienes, Francisco 170 
Alcoholado Ríos, Antonio 180 
Acosta Carmona, Juan 300 
Antonio José María (incógnito) 263 
Berrocal Borrego, José 166 
Baeza Rodríguez, Antonio 112 
Bueno Lara, José 295 
Bellido González, Francisco 58 
Báez de Aguilar García, Francisco 292 
Berdún Gallardo, Francisco 195 
Bonilla Cazorla, José 168 
Banderas Morales, Juan 67 
Borrego Dít z de los Ríos, Antonio 7 
Blázquez Pareia-Obregói{,Clemente 177 
Beitrán Pedraza, Joaquín 125 
Benitez Calvo, José 66 
Corrales Vegas, Ildefonso 86 
Sosa, Basilio 204 
Corbacho Reina, Juan 198 
Cabello Lara, Antonio 175 
Carrégalo Páez, José 295 
Capitán Hinojosa, José 339 
Carbajal Zurita, Antonio 287 
Campaña Reina, Antonio 160 
> Quijada, Modesto 149 
Campos Cuenca, Rafael 200 
> Olmedo, Antonio 13 
> Rodríguez, José 33 
> Artacho, Agustín 61 
Cómitre Urbano, Salvador 291 
Cruz Hinestrosa, Francisco de ía 144 
» Ruiz, Julián de la 51 
Calderón Muñoz, Miguel 97 
. Chamizo, Francisco 235 
Cañas García, Antonio 142 
Catálogos de Moda, en calle Estepa, 58 
Carbonero Sánchez, Enrique 165 
Cano Castillo, Antonio 251 
Casasola Fernández, Francisco 99 
Cuadrado, José 241 
Castilla González, Ricardo 93 
> Montano, Francisco 120 
Cortés Rodas, Joaquín 307 
i García, Rafael 244 
» Bueno, José 351 
Conejo Casado, Eduardo 225 
> Vázquez, Francisco 138 
Cuenca Marfil, José 193 
Cruces López, Francisco 154 
Castillo Paradas, José 278 
Cobos Diez de ios Ríos, Francisco 264 
Costa Torres, Diego 205 
Cabrera Ruiz, Francisco 81 
Carrillo Calvera, Rafael 282 
Carrasco Pardiñas, Tomás 243 
Cárdenas Martín, Domingo 274 
Carmona García, Juan 356 
Durán Frías, José 132 
Domínguez Vegas, Juan 101 
> Ramos, Antonio 134 
» Guerrero, José 269 
Díaz Montesino, José 314 
» Rodríguez, Juan 156 
» Iñiguez, Felipe 238 
» López, José 115 
Delgado Guillén, Cristóbal 145 
Diez de los Ríos Domínguez, Fran.0 140 
» » Rodríguez, José 203 
Dorado Jiménez, Miguel 294 
Domingo José M.a de los Dolores 
de la Sstma. Trinidad 260 
Escobar Navarro, Francisco 316 
> Cuadrado, Antonio 19 
Espinosa Moreno, Juan 281 
Enamorado Mancebo, Bernardo 106 
El Siglo XX, Infante D. Fernando, 58 
Enríquez Muñoz, José 349 
Espejo Bermúdez,'Francisco 331 
Luque, José 127 
Espada Velasco, Rafael 126 
Enrique (incógnito) 273 
Fernández Pineda, José 179 
» Mota, Antonio 44 
» Vegas, Antonio 261 
Bazán, Antonio 79 
> Marabé, Francisco 158 
» Ruiz, Ildefonso 188 
Fuentes Morales, Antonio 245 
Fernando (incógnito) 52 
Fortunato (incógnito) 184 
García Martín, Miguel 143 
» Ramos, José 306 
» Villalón, José 162 
» Martin, Rafael 357 
> Sánchez, Manuel 117 
> García, José 22 
> Chamizo, Juan 31 
López, Cristóbal 161 
Baeza, Fernando 75 
» Domínguez, Pedro 88 
» Muñoz, Miguel 53 
García Burgos, José 
» Carvajal, Juan 
> Burgos, Juan Bautista 
» Méndez, Francisco 
> Soto, Miguel 
> Sánchez, José 
Chicón, Juan 
Gordillo Soria, Francisco 
Patricio, José 
González Rivero, Juan 
Hidalgo, Juan 
García, Manuel 
Martín, Miguel 
Caballero, José 
Romero, Antonio 
Guillén, Francisco 
» Arjona, Fernando 
Gómez Muñoz, Manuel 
» Lázaro, Francisco 
» Brenes, Salvador 
> Colorado, Manuel 
Diez de los Ríos, Joaquín 
Pérez, José 
Guerrero Fernández, José 
» González, Antonio 
» Cervera, José 
Gallardo Carbonero, Francisco 
» Palma, Enrique 
» Sánchez-Garrido, José 
Gutiérrez Clavijo, Juan 
> Diez de los Ríos, Fran.0 
* Mérida, Antonio 
» Bueno, Francisco 
Guardia Navarro, Antonio 
Garrido Gallardo, Juan 
» Gómez, Francisco 
Gálvez Rosas, Francisco 
Hoyos López, José 
Hidalgo Galán, José 
» Arjona, Eduardo 
» García, Juan 
» Molinp, Manuel 
Hinojosa Villalón, Francisco 
» Carmona, Juan 
Hijano Palacios, Manuel 
Checa Sánchez, Ricardo 
Chamizo García, Rafael 
Iborra Pérez, Enrique 
Imprenta El Siglo XX, calle Estepa, 
Ildefonso Juan Evangelista 
Jiménez González, José 
» Fernández, Joaquín 
> Cherino, Rafael 
> Rodrígüez, Francisco 
» Pastrana, Antonio 
> Olmedo, Francisco 
> Arjona, Francisco 
5 Montero, José 
Juan Pastor, Ramón 
José Vicente (incógnito) 
Luque Luque, José 
» * Cristóbal 
López Palma, Francisco 
> Fernández, José 
> Chicón, Sebastián 
» Pérez, Pedro 
» Godoy, Francisco 
Lara Carrasco, Manuel 
Libros rayados y de escuela, Estepa, 58 
León Díaz, Francisco 323 
> Sorzano, Francisco 80 
» Bermúdez, Jerónimo 9 
Lozano Pérez, Rodrigo 215 
Mora, Antonio 
Laude Alvarez, Bernardo 
Mora Berrocal, Manuel 
113 
250 
114 
59 
228 
344 
77 
196 
342 
2 
47 
222 
17 
312 
237 
63 
151 
3 
283 
302 
319 
4 
329 
210 
304 
239 
124 
152 
178 
223 
21 
315 
10 
201 
91 
208 
139 
153 
54 
254 
\ 4 l 
167 
6 
130 
220 
262 
265 
58 
73 
119 
173 
76 
121 
185 
104i 
148 
191 
94 
230 
242 
233 
246 
249 
171 
283 
328 
236 
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Morales León, Francisco 98 
Moreno Padilla, Francisco 118 
• Aguilar, Miguel 218 
i Pozo, Francisco 95 
> Carvajal, Juan 
Mancheño del Pozo, Antonio 252 
Martín Fernández, Juan 131 
» Campos, Juan 
> Chicón, Francisco 321 
Macías Ruiz, Antonio 258 
Montero Mena, Fernando 18 
> Fernández, Juan 284 
Melero González, Antonio 26 
> Rodríguez, Bartolomé 34 
» Burruecos, Tomás 340 
Morales Domínguez, José 336 
Muñoz Díaz, Juan 311 
» Alba, Francisco 194 
> Rodríguez, Francisco 226 
» Tirado, Antonio 83 
Madrona Vegas, Diego 174 
Medrano Reyes, Rafael 163 
Montesino Avilés, Manuel 135 
Morente Gómez, José 40 
» Guerrero, Luis 189 
Molina Centeno, José 69 
Mejías Matas, Juan t 8 
Márquez Ruiz, José 216 
Méndez Cabello, José 313 
Nieblas Sarmiento, Antonio 268 
Narbona Martín, Miguel 43 
Novelas de buenos autores, Estepa, 58 
Navas del Pozo, Manuel 256 
Navarrete Martín, Antonio 30 
Navarro Montero, Salvador 266 
> Chamorro, Francisco 41 
» Cobos, José 279 
> Núñez, Romualdo 213 
Núñez Conejo, Romualdo 209 
Olmedo Lebrón, Juan 227 
» Espinosa, Francisco 164 
» Rodríguez, Rafael 90 
> Díaz, Manuel 334 
Ordóñez Espinosa, Francisco 192 
Qrtega Manzano, Juan 217 
Ortiz Pineda, Juan 123 
» Vegas, Rafael 147 
» Gutiérrez, Miguel 56 
> Rosas, Francisco 354 
» de la Torre, José 32 
Oña Fernández, José María de 207 
Pedraza Jiménez, José 359 
» Peláez, Francisco 128 
Palma Saavedra, José 288 
Pacheco Montenegro, Antonio . 5 
Papelería El Siglo XX, Estepa, 58 
Pérez Lara, Manuel 303 
> Clavijo, José 350 
» Díaz, Miguel 186 
» Pérez, Juan 20 
» Ledesma, Carlos 38 
Povedano Ruiz, José 257 
Pinto Mellado, Manuel 137 
Portillo García, Manuel 157 
Pastrana Sánchez, Manuel 253 
Palomino Oleas, Cristóbal 155 
Parejo del Pino, Antonio 280 
Palomo García, Antonio 229 
Paradas Romero, Juan 27 
Sánchez, Rafael 308 
Pascual Torres, Miguel 122 
Postales, últimas novedades. Estepa, 58 
Peláez López, Juan 133 
» Rojas, José 16 
> Hidalgo, Antono 318 
Patricio González, José 12 
Ruiz Zurita, Manuel 335 
> Navarro, José 42 
» Romero, José 320 
> Cobos, Antonio 247 
> Sánchez, Francisco 327 
Rodríguez Cabezas, Ildefonso 23 
» Molina, Luis 277 
Cuestas, Fernando 55 
Torres, Manuel 286 
Muñoz, Pedro 276 
Espinosa, Manuel 65 
Palomo, Nicolás 103 
Alvarez, Fernando 237 
Reyes Ruano, Rafael de los 360 
Romero Campos, José 199 
* Muñoz, José 301 
Leiva, Manuel 24 
* Pérez, Juan 28 
» Campos, Agustín 25 
» Fuentes, Francisco 14 
> Navarro, Francisco 62 
Robledo García, Rafael 92 
Rincón Martín, Manuel 343 
> Morales, Juan 70 
Reina González, Antonio 182 
» Sierras, Francisco 116 
> García, Manuel 232 
Ríos Guerrero, Fernando 108 
» Morente, Eduardo 150 
Rebola Valencia, José 172 
Rico Reguero, Manuel 110 
Real Benítez, Lorenzo 37 
Rosas Pérez, Francisco 240 
Rubio Jiménez, José 102 
> Durán, José 310 
Ramírez López, Joaquín 231 
Raya González, Joaquín 202 
Ramos Romero, Antonio 105 
» Pavón, Salvador 29 
Suárez Delgado, Manuel 293 
Solís Somosierras, José 190 
> Morea, Juan 15 
Sánchez Olmedo, José 212 
» Torres, Antonio 45 
» Vegas, Rafael 96 
» Chiquero, Francisco 136 
» Gallardo, Rafael 100 
» González, Antonio 89 
* Arrebola, Francisco 183 
» Cuéllar, Agustín 330 
Sevilla Mesa, Patricio 361 
Sarmiento Alba, José 317 
Soto Gómez, Joaquín 221 
Santos de la Cámara, Francisco 107 
> Ligero, Miguel 60 
Solózano Ruiz, José 39 
Sarria Muñoz, Andrés 255 
Sierras Díaz, Juan 35 
Soria González, Francisco 187 
Torres Madrona, José 332 
Gutiérrez, Antonio 324 
> Espejo, José 84 
Garrido, Rafael 333 
Torre Aviles, Francisco de la 146 
Talavera Gómez, Jesús 176 
Tobarías Velasco, Francisco 109 
Terrones García, Eduardo 362 
Torrubia Aguilera, Pedro 347 
Mateo, Joaquín 298 
Torreblanca Muñoz, José 352 
Trujillo Ramos, Juan 239 
> Fernández, Antonio 36 
Veredas Sánchez, José 57 
Villalón López, Francisco 74 
> González, Antonio 46 
Varo Blanco, Antonio 
Vilchez Alamilla, José 
Valderrama Navarro, Francisco 
Valenzuela Martínez, Alonso 
Vegas Ruiz, Bernardo 
Vegas, Juan 
Vázquez Ruiz, José 
Villodres Navarro, José 
Velasco Carrillo, Rafael 
270 
224 
1 
169 
219 
129 
111 
322 
N. de R.—Por ser tomados al oído estos 
nombres ,y números, no respondemos de los 
errores que se hayan podido deslizar. 
Frases«ariiiil 
Con mot ivo de las enor-
mes rebajas que está ha-
ciendo la popular 
Casa Berdún 
hemos recibido varias 
cartas que contienen f r a -
ses de elogio para el 
dueño de la citada casa 
y que copiamos a c o n t i -
nw 
Habrá rebajas en todas partes 
pero como en CASA BERDÚN 
ninguna: Yo he comprado un tra-
je fuerte para el trabajo en siete 
pesetas. 
m OBRERO 
Hace muchos años que no ves-
tía mis hijos con cinco duros. 
UNA M A D R E 
M i traje nuevo azul marino, al 
que le debo unas cuantas conquis-
tas, me ha costado veinte y seis 
pesetas. 
UN MOCITO. 
Yo estaba de ropa blanca per-
diíto y por tres duros parezco un 
recien casado. 
RAMON. 
Me río del frío con una manta 
de cuatro pesetas. 
UNO D E L CAMPO. 
Yo creí que no volvía a ver más, 
telas de medio luto a dos reales. 
UNA VIUDA VIEJA. 
He comprado por diez duros lo 
que antes me costaba treinta. 
DOLORCITAS. 
Decididamente las RE-
BAJAS son VERDAD vaya 
Gasa Berdún 
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COLABORACIÓN FEMENINA 
L f í M U Ñ E C A 
i cara bonita! 
tos? Se parece a 
— ¡Mira que íiene 
— ¿Pués y los o 
Nini, la primita. 
—¿Me la dejas un poquito? 
— ¡Anda, tonta, que no la rompo, 
déjamela un poquitín! 
—¡Qué no, ea! Las muñecas son para 
las niñas: por eso me la pusieron los 
Reyes, y a ti cabaüos y autos! 
—Si, pero tú montas a tus muñecas 
en mis caballos y no me la dejas. 
—No, y no: si ella tampoco quiere: 
¿es verdad que no, monina?, «no, no>; 
¿ves?, dice que no. 
Viendo Conchita, que así se llamaba 
la niña, que su hermano Pachin pug-
naba por cogerle el bebé, dió unos 
cuantos gritos, tan agudos, que a más 
de asustar al pequeño, que prorrumpió 
en amargo llanto, atrajo a la madre que 
se hallaba en la habitación inmediata, 
—¿Qué os pasa? ¿Por qué llora Pa-
quiío? 
— ¡Porque quiere la muñeca y la 
muñeca es .mía! 
—Es tuya, dices bien, hijiía; pero las 
niñas deben ser buenas y complacien-
tes con sus hermanitos; anda, déjasela. 
— ¡Qué no, que la rompe!—Y apre-
tando nerviosa entre sus bracitos rosa-
dos el lindo bebé, le besaba con frené-
tico entusiasmo. La madre, o sea que 
en aquel momento no quiso usar de 
su auíoiidad, o porque contaba con 
oíros medios para acallar al chiquillo, 
le atrajo dulcemente y Ilevóselo, mien-
tras la testaruda niña asi decía: 
—Querían robarte, ¿sabes?, llevarte 
de mi lado; ¡infames!, no llores, no, 
monina, si no te vas con Paquito; duer-
me, rica, duerme.—Pero la muñeca, 
con sus ojos finos y penetrantes, la mi-
raba con fijeza como diciendo: <debis-
te ser más complaciente con Paquín...» 
Y la niña sintió en su eorazoncito una 
cosa muy parecida al remordimiento. 
—Señora, por Dios, calme su pena, 
considere que le quedan otros hijos 
que.... 
— ¡Mi Paquito, hijo de mi vida!—Y 
la pobre madre lloraba con amargura 
la pérdida de aquel sér, alma de su alma, 
—Mamá, ¿por qué ponen flores en la 
tama de Paquín? 
—Porque se va, se lo llevan,¡hijo mío! 
—¿Donde lo llevan? 
—¡Al Cielo, hija mía! 
Y la madre lloraba mientras Conchita 
desapareció, volviendo al poco rato. 
De puntillas acercóse a la camita donde 
el niño muerto parece que duerme, y 
acercando su boquita de rosa al oído 
inerte, así le dice, poniendo al lado el 
bebé querido: 
—¡Toma, Paquito! 
— ¡Niña!, ¿qué haces?, ¡quita de ahí 
esa muñeca! 
—No, mamita, si se la doy de ver-
dad, déjasela!, ¡es para que juegue con 
ella en el Cielo! 
ARTÍCULOS TASADOS 
Por la Junta provincial de Subsisten-
cias, han sido tasados los siguientes 
artículos, a los precios que se expresan: 
Garbanzos finos a 1.05 el kilo. 
corrientes'a 0.85 el kilo. 
Judías largas tiernas a 0.90 el kilo. 
» cortas a 0.80 el kilo. 
Lentejas a 0.75 el kilo. 
Bacalao labrador a 1.85 el kilo. 
Carne de cerdo, solomillo y chuletas a 
5.00 el kilo. 
Idem, ídem magro a 4.40 el kilo. 
Longaniza corriente a 5,60 el kilo. 
Idem especial a 8.00 el kilo. 
Morcilla a 4.30 el kilo. 
Tocino fresco salado a 3.50 el kilo. 
Idem añejo a 4.00 el kilo. 
Manteca a 3.50 el kilo. 
Huesos frescos a 1.50 el kilo. 
Idem añejos a 2.50 el kilo. 
Costillas añejas 4.20 el kilo. 
Carne de cerdo a 2.75 el kilo. 
Carne carnero, oveja y cabra a 3.50 el 
kilo. 
Leche de cabra a 0.80 el litro. 
Idem de vaca a 0.90 el litro. 
La Alcaldía se dispone a hacer que 
las tasas, tanto de los artículos anterior-
mente expresados, como los demás ya 
tasados o se tasen en lo sucesivo, sean 
cumplidas por los comerciantes y com-
pradores, imponiendo multas a cuantos 
infractores le sean denunciados. 
Con motivo de la baja iniciada en 
otros puntos y la resistencia a que aquí 
tuviera efecto, la Alcaldía está realizan-
do una activa campaña de comproba-
ción de pesas y medidas, recogiendo 
muchas del antiguo sistema y también 
las métricas, faltas de peso.. 
También ha requerido a los pesca-
deros a la baja del artículo, señalán-
doles como máximo el precio de dos 
pesetas kilogramo de pescado en gene-
ral y de 2'50 las pescadillas. En cuanto 
a los huevos se obliga a venderlos a 
30 céntimos uno y a 3'25 la docena. 
En las tiendas de coloniales empieza 
a iniciarse la baja y ya hay estableci-
mientos que venden el azúcar a r85 
pesetas kilogramo y el de bacalao a 1*90. 
La carne de cerdo ha bajado 50 cénti-
mos en kilogramo y la de vaca 20, ofre-
ciéndose una baja mayor para la pró-
xima semana. 
También se ha prohibido la escanda-
losa exportación de gallinas realizada 
diariamente por nuestra estación de la 
que recientemente se ha ocupado la 
Prensa de Málaga. 
Merece plácemes el señor García Gál-
vez, por el interés desplegado en esta 
materia de subsistencias, pero mucho 
nos témenos que la prudencia con que 
hasta ahora lleva el asunto, la confun-
dan creyéndola debilidad, y la baja ini-
ciada no siga en la proporción que de-
be, con perjuicio del consumidor. 
Entendemos pues, que señalada la 
nueva tasa por la Junta provincial de 
Subsistencias, nuestra primera autoridad 
debe obligar a que se cumpla, sin con^ 
icmplnciones de ningún 
Toda la Prensa americana se halla 
preocupadi.-sima con el ayuno volunta-
rio de la s e ñ o r a Harríngton. 
La señora Harrington vive en Danvi-
Hé (Illinois), y es una esposa modelo, 
que lleva hasta el heroísmo su abne-
gación conyugal. Afligida por la vida 
profana de su marido y por su tibieza 
en cuestiones religiosas, ha hecho voto 
de imitar al difunto alcalde de Cork, no 
tomando ni una sola migaja de pan, 
mientras que el hombre a quien ama 
no se avenga a ingresar en la «Pente-
costal Church», de que es ferviente 
devota. 
La mártir de sus sentimientos reli-
giosos lleva nada menos que cuarenta 
y tres días sin probar el menor alimen-
to, y se propone seguir en la misma 
actitud cuarenta y tres meses, hasta 
que sucumba, o su marido entre en la 
gracia de Dios. 
América entera muéstrase interesada 
en este «record» en que un alma se ha-
lla en pugna con otra alma. América 
toma en esto una especie de placer 
deportivo, ávida de saber quién será 
<knocke out», el marido o la mujer, 
y asisten a la lucha como a un <match> 
de boxeo o a las peripecias del torneo 
bíblico entre Jacob y el ángel. 
Tendida en el lecho del dolor, pues 
el régimen le ha reducido a una extre-
ma debilidad, rodeada por los corres-
ponsales de todos los grandes periódi-
cos de América, la señora Harrington 
les expone, con maravillosa confianza, 
los motivos que tiene para creer segura 
la victoria. 
Sin embargo, el señor Harrington no 
da señal alguna de conversión próxima. 
Si la gracia se opera, se opera con mu-
cha lentitud. Pero no por eso decae la 
experanza de la ayunadora, ní mucho 
menos disminuyen su fe ni su firmeza. 
Sólo ha hecho una pequeña concesión: 
que su marido renuncie a los excesos 
del tabaco, al »whisky=» ilícito y a la 
mala costumbre de jurar. 
Todo el mundo creía que el señor 
Harrington, conmovido por estas de-
mostraciones conciliatorias de su es-
posa, depondría su intransigencia para 
acabar haciendo la dicha de una com-
pañera tan abnegada; pero él, que es 
un rico tratante en trigo, dice que la 
fortuna no sirve para nada sí no se 
puede vivir como a cada cual le plazca, 
Muchos periodistas le han visitado, 
con objeto de convencerle de que no 
debe dejar morir de hambre a su es-
posa. Harrington les ha contestado: 
«Ella es la que desea morir de ese mo-
do. Yo no contrariaré su voluntad, co-
mo no quiero que nadie contraríe la 
mía. Soy su marido, y tan testarudo 
como ella». 
ESTUCHES 
de papel y sobres, novedad, 
D E VENTA m ¿EL gIGLQ X X | 
CñJfl DE AHORROS 
Relación de premios y nombres de 
las personas a quienes Ies ha tocado 
en suerte en el sorteo correspondiente 
al año anterior: 
José Aivarez Morales, libreta 5.995, 
pesetas 500; Gaspar Gómez Rosal, l i -
breta 5.812, pesetas 100; Teresa Teila-
¿o González, libreta 156, pesetas 50; 
Antonio Arjona López, libreta 5.803, 
pesetas 50; Pilar García García, libreta 
5.150, pesetas 50; Francisco Olmedo 
Díaz, libreta 6.726, pesetas 25; Ana 
pavón González, libreta 6.029, pesetas 
25; José Pásaro López, libreta 7,016, 
pesetas 25; Rosario Delgado Perea, l i -
breta 6.979, pesetas 25; José Bellido 
González, 6.928, pesetas 25; Elisa Ro-
bledo Daza, libreta 1.913, pesetas 25; 
Claudia Gallegos Arjona, libreta 5.163, 
pesetas 25; Enrique Acedo García, l i -
breta 6.739, pesetas 25; Rafael Campos 
Romero, libreta 5.990, pesetas 25; Ro-
mualdo Daza Rodríguez, libreta 5,847, 
pesetas 25. 
E! cultivo de! algodón 
A nosotros llegan noticias halagado-
ras respecto a proyéctos de ensayo en 
nuestra vega del citado cultivo. 
Parece, que en virtud de la crisis 
remolachera, algunos agricultores han 
pensado en sembrar algodón; que ha 
venido un capataz entendido en la ma-
teria y que este año se habrán de 
sembrar bastantes aranzadas de tierra. 
Como personas competentes en la 
materia, afirman que el rendimiento ha 
de ser bastante para asegurar buenas 
utilidades y las casas que a este nego-
cio se dedican, al ofrecer la semilia, 
aseguran de antemano el precio a que 
han de pagar el producto recolectado y 
envían por su cuenta un técnico que 
dirija los trabajos, en puntos donde 
como aquí, aún es desconocido el 
cultivo, no es aventurado asegurar que 
muchos agricultores de nuestra vega, 
habrán de aprovechar la circunstancia 
favorable que se les presenta, para 
introducir en la vega antequerana un 
cultivo hasta ahora desconocido en ésta 
y de positivos resultados. 
Tendremos al corriente a nuestros 
lectores de este importante asunto de 
la vida agrícola local, conforme a 
nosotros lleguen nolicias concretas de 
tan interesante innovación. 
L a o ñ ; ñ de : ÍS 
La <Gaceta> publica la siguiente real 
orden circular del ministro de Fomento 
a los gobernadores civiles, como presi-
dentes de las Juntas provinciales de 
Subsistencias: 
«La baja que ofrecen los trigos en los 
niercados reguladores debe influir di-
rectamente en el precio del pan; pero, 
siendo, cuanto con este asunto se rela-
ciona, una cuestión municipal,, con arre-
glo al apartado 3.° de la real' orden de 
7 de septiembre último, que determina 
que compete a los Ayuntamientos lo 
que se refiere a la calidad, tipos, venta 
y precio del pan, con sujeción a las 
normas establecidas en la circular de la 
Comisaria general de Subsistencias de 
28 de agosto pasado, y como también 
han experimentado descenso otras sus-
tancias alimenticias de primera nece-
sidad. 
Su Magestad el Rey (q, D, g.) se ha 
servido disponer excite V, S. el celo de 
los alcaldes de esta provincia para que, 
en vista de la baja de los trigos en los 
mercados reguladores, se llegue con la 
mayor rapidez a la pronta reducción en 
el precio del pan, para que la baja del 
citado cereal sea aprovechada por el 
consumidor. Asimismo ha dispuesto Su 
Magestad, que por ia Junta de Subsis-
tencias de su digna presidencia, se estu-
dien los medios de hacer llegar al con-
sumidor los beneficios de la baja obte-
nida en los puntos de producción de las 
demás sustancias alimenticias conside-
radas como de primera necesidad. 
De real orden lo comunico a V, S,, 
esperando de su reconocido celo preste 
a este asunto la atención que merece, 
1 por ser de gran importancia para el aba-
ratamiento de la vida,> 
m í m m m $ n m o m $ m 
De venta en «El Siglo XX» 
De v i e r n e s a v i e r n e s 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Carmen Chicón Jiménez, José Fer-
nández Téliez, Encarnación Cienfuegos 
Sánchez, Teresa, Ildefonso Morón 
Avilés, Antonia Madrigal López, Do-
lores Rojas Muñoz, José Muñoz Muñoz, 
Socorro Corbacho Torres, Carmen 
Campos García, Carmen Montero Ra-
baneda, Antonio Montiel Rueda, Car-
men Muñoz Villalón, Pilar Carrégalo 
Páez, María de la Caridad Mesa Agui-
lera, José García Castilla, Carmen Cuen-
ca Bautista, Joaquín Martín Dueñas, 
Dolores Martos García, Dolores Cor-
bacho Bautista, María Diez de los Ríos 
Diez de los Ríos, José Romero Fuentes, 
Socorro Soto Díaz, Felisa Luque Casa-
sola, Rafael Cordón Suñez, María de la 
Paz Gutiérrez Garzón, Rafael Olmedo 
Baudel, Rosario Mora Martín,. Concep-
ción Casasola García, Ana Ramos Gor-
dillo. 
Varones, 9,—Hembras, 22. 
Los que mueren 
Miguel Marabé ,Díaz, 72 años; Juan 
de Dios Torres, 44 años; Pilar Páez 
Morente, 40 años; María de la Concep-
ción Casaus Vecino, 84 años; Antonio 
Martín Sillero, 21 meses; Carmen Chi-
cón Jiménez, 9 días; Eufemia García 
Moro, 73 años; Agustín Vivas Torralba, 
61 años; José Ortega González, 75 años; 
José Morente Conejo, 72 años; José 
Morales Bueno, 72 años; Rosario Gon-
zález Saavedra, 78 años; Francisco Ga-
rrido Vegas, 65 años; Antonio Ardila 
Guillén, 36 años; Isabel Galeote Ma-
damé, 36 años. 
Varones, 9, —Hembras, 6, 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
. 31 
. 15 
Diferencia a favor de la vitalidad 08 
Los que se casan 
Antonio Sánchez López; con Ter;sa 
Lózano López; Juan Muñoz García, con 
Isabel Ruiz Chamizo, Juan Arrebola 
Ruiz, con Ana Corrales Vegas; Juan 
Luque Lara, con Francisca Téliez Fer-
nández; Santiago Vidaurreta Palma, con 
Purificación Blázquez Pareja-Obregón; 
José Torres Carrasco, con Matilde Gar-
cía Argüelles. 
.libros nuevos 
Semanalmente recibe las últimas 
novedades publicadas, la librería EL 
SIGLO XX. 
Una noche en Luxemburgo, novela 
por Remy de Gourmant, prólogo 
de Gómez de la Serna 4.— 
El sueño de una mujer, novela fa-
miliar por Remy de Gourmant 4.— 
El licenciado Vidriera, tomo XVÍ 
de obras completas de Azorin 4.— 
Como los pájaros de bronce, novela 
por José Francés 4.50 
La sin ventura, (vida de una peca-
dora irredenta), novela, por El 
Caballero Audaz 5.— 
Las señoritas de la zapateta, nove-
la por A. de Hoyos y Vinení 3,45 
El éter consolador, novela por 
Willy 4,50 
Esquelas de defunción 
Cuando en ios desgraciados casos 
de defunción se hagan los encargos 
de ESQUELAS en la Imprenta 61 Si-
glo XX, además de lo económico de 
sus precios, serán insertadas éstas 
GRATUITAMENTE en el número más 
próximo de este periódico. 
Página 8.' — E L SOL D t A N T E Q U E R A 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
C E M E N T O A R M A D O 
'rabaps hi5rául¡cc$ y cDifici;5 
X 
Presupuestos y contratas 
ríe ¡ a 
ra 
L O C U A U D A , JLA INCOMPAEÍABíLE 
UJ S E P U B L I C A N V E I N T E N Ú M E R O S M E N S U A L E S V E N T A D E V O L U M E N E S S U E L T O S 
COLECCIONES COMPLETAS EN VENTA A PLAÍOS 
PIDASE EN TODAS LAS L I B R E R I A S DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
ENVIAMOS ORATIS F O L L E T O S I L U S T R A D O S DE PROPAGANDA 
COMPAÑÍA ANÓNIMA CAL PE MADRID. SAN MATKO 13 BARCELONA.CONSÍJO DZ CISNTO 416 
g r a n d e s p a g i n a 
Nutrida información de todo el mundo 
j P o r e . o o r i o : 
U J 
Ultimo éxito 5 d Maestro Miilán 
LA DADORES A, zarzuela en 
discos marca GRAMÓFONO 
Impresionados por Luisa Vela, E . Sagi-barba y 
demás artistas que estrenaron la obra: diri-
gida por el Maestro MILLAN. 
Pedidos a 6nríque López Sánchez 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
aran Fábrica 5c C f i O C O U T S S 
D I A R I O 
DE MADRID i M D E F K M ü i E i s n r E : 
í n t i m o s 
Selecta colaboración 
tas. etl m e s 
Suscripciones con servicio a domicilio por repartidor a la llegada del tren 
Subdeiegación para Antequera y su partido: 
José Palma García : : : : : : s fVfaderuelos, 20 
giaboracíoo de |antecados, ¡ ó s e o s y Alfajores 
^ C ^ s m ^ l ^ © ^ g a ^ a M i ^ f e l a . ^ 
C A F E - R E S T O R A N J A R A B E S P A R A R E F R E S C O S 
13 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. \\ Nitrato de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. \\ Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. || Adufre. || Superfos/ato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mais .^ 
JOSE: GKAELCÍA BKRDOY.- Antecruera 
Representantes en los principales pontos de flndalacía. 
Historia de flntequera 
D E VENTA E N LA LIBRERIA <EL SIGLO XX> 
